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引き出し電圧 1kV､加圧電圧 90V～340Vの実験条件で,エネルギ一幅約 10eV,ビーム安定



















竹 内 清 文
CsHZPO｡は水素結合で結ばれたPO｡ 四面体が一次元的に鎖状をなしている特徴のある強
誘電体である｡本研究ではCsIもPO｡にAsO㌃及びC3r'をドー プし,電子スピン共鳴の測定
より次の結果を得たO(1)γ線照射により生じたAsO4~(A型 )のスペクトルは相転移点(Tc)
で2本に分裂する｡この変化はAsO4{ 四面体のミラー面からの回転を現わしており,回転角
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